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開校年度 名　　　　　　　称 ポリオ 脳性マヒ 他 備　　　　考
1932 昭 7 東京都立光明養護学校 3 86 11
1956 昭 31 愛知県立養護学校 8 75 17 愛知県立名古屋養護学校
大阪府立養護学校 8 87 5 大阪府立堺養護学校
神戸市立友生養護学校 ― ― ―
1957 昭 32 開校なし 公立養護学校整備特別措置法全面施行
1958 昭 33 東京教育大学教育学部附属養護学校 （15） （50）（　　 （1965）筑波大学附属桐が丘養護
静岡県立養護学校 12 62 26 静岡県立中央養護学校
尼崎市立尼崎養護学校 5.8 69.1 25.1
京都市立呉竹養護学校 ― ― ―
神奈川県立ゆうかり養護学校 ― 83.5 ―
私立嫩葉学園 ― （48） ― （1964）群馬県立二葉養護学校
1959 昭 34 東京都立小平養護学校 　― 　― 　―
西宮市立西宮養護学校 （6.8） （78）（15.2）（1968）
1960 昭 35 新潟県立新潟養護学校 12 73 15
姫路市立書写養護学校 （0） （87） （13）（1980）
桐生市立養護学校 ９ 63 28 桐生市立第一養護学校
福島県立養護学校 ― ― ― 福島県立平養護学校
福島県立養護学校 ― ― ― 福島県立郡山養護学校
1961 昭 36 北海道真駒内養護学校 （42） （45） （13）（1968）
青森県立青森養護学校 8 75 17 青森県立青森第一養護学校
千葉県立桜が丘養護学校 ― ― ―
東京都立江戸川養護学校 （0） （59） （41）（1980）
岡山県立岡山養護学校 6 79 15
福岡県立養護学校 11 83 ６ 福岡県立福岡養護学校
1962 昭 37 岩手県立養護学校 20 59 21 岩手県立盛岡養護学校
茨城県立養護学校 ― 58 ― 茨城県立水戸養護学校
三重県立養護学校 ― 87 ― 三重県立城山養護学校
大阪市立光陽養護学校 ― ― ―
香川県立養護学校 （10） （68） （22）（1970）香川県立高松養護学校
秋田県立養護学校 19 49 32 秋田県立秋田養護学校
長野県立諏訪養護学校 7 55 38
肢体不自由教育における対象者の変容への取り組み（山本）
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徳島県立養護学校 13.5 68.5 18
大分県立別府養護学校 （20） （59） （21） (1968）
愛知県立岡崎養護学校 ― ― ―
1963 昭 38 銚子市立養護学校 ― ― ― 千葉県立銚子養護学校
東京都立北養護学校 ― ― ―
山梨県立養護学校 ５ 52 43 山梨県立甲府養護学校
鳥取県立皆生学園 ９ 52 39 鳥取県立皆生養護学校
広島県立養護学校 ― ― ― 広島県立広島養護学校
高知県立高知若草養護学校 ― ― ―
1964 昭 39 北海道札幌琴似養護学校 ― ― ― 北海道手稲養護学校
北海道旭川養護学校 44 33 23
山形県立山形養護学校 15 56 29 山形県立上山養護学校
長崎県立諫早養護学校 8 70 22
沖縄県立鏡が丘養護学校 （14） （71） （15）（1968）
北九州市立小倉養護学校 ー ― ―
石川県立養護学校 14 51 35
愛媛県立養護学校 ― ― ― 愛媛県立第一養護学校
鹿児島県立養護学校 ― ― ― 鹿児島県立鹿児島養護学校
加古川市立加古川養護学校 （0）（74.6）（25.4）（1980）
熊本県立養護学校 ― ― ― 熊本県立松橋養護学校
岐阜県立養護学校 ― ― ― 岐阜県立関養護学校
1966 昭 41 富山県立富山養護学校 ― （59） ― （1970）
松江市立清心養護学校 （6） （59） （35）（1970）島根県立松江清心養護学校
奈良県立養護学校 ― ― ― 奈良県立明日香養護学校
宮崎県立延岡養護学校 （1.5）（56.5） （42）（1971）
埼玉県立熊谷養護学校 ― ― ―
栃木県立野沢養護学校 9 63 28
福井県立福井養護学校 ― （78） ― （1970）
1967 昭 42 宮城県立船岡養護学校 ― ― ―
京都府立向が丘養護学校 7 78 15
兵庫県立播磨養護学校 29 47 24
和歌山県立南紀養護学校 ― ― ―
江津市立江津養護学校 （0） （61） （39）（1967）島根県立江津清和養護学校
佐賀県県立養護学校 22 46 32 佐賀県立金立養護学校
1968 昭 43 千葉県立袖ヶ浦養護学校 （11） （69） （20）（1970）
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高岡市立こまどり養護学校 ― ― ―
広島県立福山養護学校 ― ― ―
山口県立防府養護学校 22 71 7
東京都立城南養護学校 ― ― ―
神奈川県立平塚養護学校 ― ― ―
1969 昭 44 千葉県立松戸養護学校 ― （約90） ― （1971）
長野県立稲荷山養護学校 ― ― ―
沖縄県立那覇養護学校 ― （約70） ― （1974）
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A Study on the Transformation of the Target Children 
in the Education for Children with Mobility Impairment :
Mainly in the 1950’s and 60’s
Satoko Yamamoto
Abstract
　The fact that children with cerebral palsy became the subject of the 
education in the 1950’s and 60’s can be viewed as the first step toward a 
historical problem in the education for children with mobility impairment. 
The education when the children with a single physical disability were the 
subject oﬀers the key to an understanding of the aforementioned step.   By 
the way, it is the eﬀort of the orthopedic surgeons that enabled the children 
to receive the education.   In this paper, after overviewing above, I focus on 
the teachers’ actual performance records about the education for children 
with mobility impairment in the 1950’s and 60's. The records indicate that 
they accepted the idea, “the conventional theories about the education were 
not good any more”, and show how they pursued the essence of the 
education.   Further detailed analysis of these records, while relating to the 
records in other generations, suggests the possibility to achieve the historical 
study on this ﬁeld.
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　Keywords　: 　children with mobility impairment
　　　　　　　　　　　　　actual performance record
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